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ABSTRAK 
Dedi Miftahul Faridi. NIM 58451060. Studi Komparasi Efektifitas Metode Sarrus, 
Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi Baris dalam Pencarian Nilai Determinan 
Matriks Berordo 3X3 (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Semester IV Jurusan 
Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Skripsi. 
Cirebon : Fakultas Tarbiyah, Tadris Mateamtika, Institut Agama Islam Negeri Syekh 
Nurjati, Juli 2012 
 
Penentuan metode penyelesaian yang akan digunakan sangat berpengaruh 
pada hasil penyelesaian yang akan diperoleh. Dalam Mata Kuliah Aljabar Matriks 
mengenai Pokok Bahasan Determinan, untuk mencari nilai determinan dari matriks 
berordo 3X3  digunakan beberapa metode pencarian, yaitu Metode Sarrus, Ekspansi 
Kofaktor, dan Reduksi Baris. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan soal determinan 
secara efektif disamping efesien, khususnya ketika menghadapi ujian yang waktunya 
dibatasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kemampuan mahasiswa 
dalam mencari nilai determinan matriks berordo 3X3 menggunakan Metode Sarrus, 
Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi Baris. Selain itu, tujuannya yaitu ingin mengetahui 
perbedaan efektifitas antara ketiga metode tersebut. Setelah diketahui perbedaannya, 
maka bisa ditentukan metode mana yang lebih efektif dari ketiga metode tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan pendekatan studi perbandingan melalui perhitungan secara kuantitatif. Dalam 
penelitian ini dibentuk tiga kelompok yaitu Kelompok Metode Sarrus, Ekspansi 
Kofaktor dan Reduksi Baris. Kelompok Metode Sarrus sebagai kelompok kontrol, 
sedangkan yang lainnya adalah kelompok eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa semester IV Jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon. Pengambilan sampel digunakan teknik Cluster Sampling. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa dalam mencari 
nilai determinan matriks berordo 3X3 menggunakan metode sarrus termasuk kategori 
sangat tinggi, untuk metode ekspansi kofaktor  termasuk kategori tinggi, dan untuk 
metode reduksi baris termasuk kategori sedang. Ada perbedaan yang signifikan antar 
ketiga metode, dan Metode Sarrus adalah metode yang paling efektif dalam pencarian 
nilai determinan matriks berordo 3X3. 
 
Kata Kunci: Metode Sarus, Metode Ekspansi Kofaktor, Metode Reduksi 
Baris, Determinan matriks 3X3 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat 
penting dipelajari dan berguna dalam kehidupan. Dengan mempelajarinya, 
masalah-masalah yang berhubungan dengan perhitungan dapat dipecahkan 
dengan baik dan benar. Matematika adalah bagian sangat dekat yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan, salah satunya melalui pengaplikasian aljabar 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain itu, matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang 
dapat membentuk mahasiswa untuk dapat berfikir logis, analitis, sistematis, 
kritis, dan kreatif. Menurut Jhonson dan Rising seperti yang dikutip oleh 
Erman Suherman dan Udin Winataputra (1993: 120) bahwa matematika 
adalah pola pikir serta pembuktian yang logis, sehingga matematika tumbuh 
dan berkembang dengan proses berfikir. Matematika ditempatkan sebagai 
materi yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berfikir. Dengan 
menguasai materi tersebut mahasiswa diharapkan terampil berfikir secara 
logis, cermat, dan kritis. Cara berfikir ini akan tumbuh dalam memecahkan 
masalah matematika, karena pemecahan masalah matematika melibatkan 
kombinasi konsep, keterampilan dan metode penyelesaian. 
Dalam menyelesaikan persoalan matematika, sebagian mahasiswa 
merasa kesulitan dan cenderung kurang efektif dan kreatif. Mereka hanya 
menyelesaikan soal sesuai dengan contoh soal yang telah diketahuinya dan 
1 
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tidak memikirkan cara penyelesaian lain yang lebih efektif, padahal dalam 
matematika penyelesaian suatu soal bisa dicari dengan bermacam-macam 
cara, asalkan sesuai kaidah matematika dan logika. 
Suatu masalah matematika biasanya memiliki metode penyelesaiaan 
yang bermacam-macam. Penentuan metode penyelesaian yang akan 
digunakan sangat berpengaruh pada hasil penyelesaian yang akan diperoleh. 
Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengetahui kelebihan masing-masing 
metode. Dalam Mata Kuliah Aljabar Matriks mengenai Pokok Bahasan 
Determinan, untuk mencari nilai determinan dari matriks berordo 3X3  
digunakan beberapa metode penyelesaian. 
Metode-metode yang digunakan dalam mencari nilai determinan dari 
matriks 3X3, diantaranya yaitu Metode Sarrus, Metode Ekspansi Kofaktor, 
dan Metode Reduksi Baris. Ketiga metode ini memiliki kelebihan masing-
masing dalam mencari nilai determinan matriks berordo 3X3. Metode Sarrus 
merupakan metode yang paling simpel dalam mencari nilai determinan dari 
matriks 3X3, Metode Ekspansi Kofaktor lebih mengutamakan keterampilan 
berhitung secara manual yang penting secara teoretis, dan Metode Reduksi 
Baris lebih menuntut daya ingat mahasiswa mengenai sifat-sifat operasi 
determinan serta perhitungannya lebih sistematis. Untuk itu mahasiswa 
dituntut cermat dan kritis memilih  metode yang lebih efektif dari ketiga 
metode ini. 
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Dari hasil survey penulis kepada sebagian mahasiswa matematika 
semester VI dan VIII yang pernah belajar Mata Kuliah Aljabar Matriks, 
bahwa efektifitas dari Metode Sarrus, Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi Baris 
dalam mencari nilai determinan matriks 3X3 sebagian besar berpendapat ada 
perbedaannya, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa ketiga metode itu 
sama-sama efektif. Penulis mengumpulkan pendapat tersebut dengan cara 
menyebarkan angket sederhana menggunakan pesan singkat kepada sebagian 
mahasiswa semester VI dan VIII. 
Hal ini serupa dengan pendapat salah satu mahasiswa matematika 
semester VI yaitu Ade Sujana yang diwawancarai secara langsung, bahwa 
ketiga metode tersebut untuk mencari nilai determinan matriks secara umum 
biasa-biasa saja karena ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang 
unik, sedangkan untuk matriks yang berordo 3X3 ada bedanya. Pendapat dari 
mahasiswa ini  memotivasi penulis untuk meneliti masalah ini menggunakan 
aturan-aturan ilmiah agar menjadi sebuah ilmu pengetahuan. 
Atas dasar masalah di atas, penulis mencoba meneliti efektifitas dari 
ketiga metode itu dalam mencari nilai determinan matriks berordo 3X3, 
sebagai acuan bagi mahasiswa ketika menghadapi masalah tersebut. Terutama 
bagi mahasiswa ketika menghadapi ujian mengenai determinan matrik 
berordo 3X3, karena dalam suatu ujian mahasiswa dituntut mampu 
menyelesaikan soal lebih efektif disamping efesien menggunakan waktu. 
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Dari uraian diatas kiranya cukup alasan yang memotivasi penulis 
untuk mengangkat masalah tentang “Studi Komparasi Efektifitas Metode 
Sarrus, Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi Baris dalam Pencarian Nilai 
Determinan Matriks Berordo 3X3”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Sebuah masalah penelitian perlu diidentifikasikan secara umum 
terlebih dahulu agar letak dari masalah penelitian tersebut lebih jelas. Dalam 
penelitian ini masalah diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Secara matematis, Determinan didefinisikan sebagai jumlah semua 
hasil kali bertanda dari sebuah matriks. Matriks yang dapat dicari 
determinannya harus merupakan matriks persegi atau matriks berordo 
nxn, dimana n adalah anggota bilangan asli. 
2. Untuk mencari  determinan dari suatu matriks persegi bisa dicari 
dengan Metode Permutasian, Metode Sarrus, Metode Ekspansi 
Kofaktor, Metode Reduksi Baris, dan Metode gabungan antara Metode 
Ekspansi Kofaktor dengan Metode Reduksi Baris. 
3. Aplikasi dari determinan adalah untuk mencari nilai invers dari suatu 
matriks persegi dan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear 
4. Metode Sarrus merupakan sarana untuk menghafal persamaan 
determinan matriks yang berordo 3X3. 
5. Metode Ekspansi Kofaktor biasanya digunakan untuk mencari nilai 
determinan dari suatu matriks persegi yang berordo lebih dari 2X2. 
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Untuk mencari nilai determinan matriks menggunakan metode ini bisa 
menggunakan dengan dua cara, dengan mengekspansi suatu kolom 
atau mengekspansi suatu baris.  
6. Metode Reduksi Baris digunakan untuk mencari nilai determinan 
matriks persegi yang berordo lebih dari dua. Untuk perhitungan 
mencari determinan matriks yang berordo relatif besar, biasanya 
digunakan Metode Gabungan atau dengan cara menghitungnya 
menggunakan bantuan komputer. 
 
C. Pembatasan masalah 
Pembatasan masalah dalam sebuah penelitian sangat diperlukan. 
Menurut Winarno Surakhmad (2008: 37) bahwa sebuah masalah yang 
dirumuskan terlalu umum dan luas tidak akan pernah dapat dipakai sebagai 
masalah penyelidikan, oleh karena itu tidak pernah jelas batasan-batasan 
masalah itu. 
Untuk menghindari meluasnya pokok bahasan yang diteliti, maka 
masalah dibatasi pada penggunaan Metode Sarrus, Ekspansi Kofaktor, dan 
Reduksi Baris dalam mencari nilai determinan matriks berordo 3X3. 
 
D. Perumusan Masalah 
Pada dasarnya suatu penelitian harus memiliki masalah yang akan 
diteliti agar dapat dipecahkan, maka masalah dalam topik atau judul 
penelitian harus dirumuskan dengan baik. Menurut Moh. Kasiram (2010: 
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243) bahwa suatu topik atau judul dapat bersisi beberapa masalah yang 
semuaya harus dirumuskan secara operasional. 
Pada penelitian ini, masalah dirumuskan sebagai berikut: 
1. Sejauh manakah kemampuan mahasiswa dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3 dengan menggunakan Metode Sarrus? 
2. Sejauh manakah kemampuan mahasiswa dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3 dengan menggunakan Metode 
Ekspansi Kofaktor? 
3. Sejauh manakah kemampuan mahasiswa dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3 dengan menggunakan Metode Reduksi 
Baris? 
4. Adakah perbedaan efektifitas antara Metode Sarrus, Metode Ekspansi 
Kofaktor, dan Metode Reduksi Baris dalam mencari nilai determinan 
matriks berordo 3X3? 
5. Metode manakah yang lebih efektif antara Metode Sarrus, Ekspansi 
Kofaktor atau Reduksi Baris? 
 
 
 
E. Tujuan penelitian 
Dalam suatu penelitian, tujuan penelitian sangat diperkukan agar 
proses tersebut dapat lebih terarah dengan baik sehingga tercapainya hal-hal 
yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Ingin mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3 dengan menggunakan Metode Sarrus. 
2. Ingin mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3 dengan menggunakan Metode 
Ekspansi Kofaktor. 
3. Ingin mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3 dengan menggunakan Metode 
Reduksi Baris. 
4. Ingin mengetahui perbedaan efektivitas antara Metode Sarrus, Metode 
Ekspansi Kofaktor, dan Metode Reduksi Baris dalam mencari nilai 
determinan matriks berordo 3X3. 
5. Ingin mengetahui  metode yang lebih efektif antara Metode Sarrus, 
Metode Ekspansi Kofaktor atau Metode Reduksi Baris dalam mencari 
nilai determinan matriks berordo 3X3. 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Sebagai informasi tentang  kemampuan mahasiswa dalam mencari 
nilai determinan matriks berordo 3X3 menggunakan Metode Sarrus, 
Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi baris. 
b. Sebagai informasi tentang perbandingan efektifitas antara Metode 
Sarrus, Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi Baris dalam pencarian nilai 
determinan matriks berordo 3X3. 
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c. Sebagai informasi tentang metode mana yang lebih efektif antara 
Metode Sarrus, Ekspansi Kofaktor, atau Reduksi Baris dalam 
pencarian nilai determinan matriks berordo 3X3. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi dosen, penelitian ini berguna untuk membantu agar pengajaran 
sub matakuliah Determinan kepada mahasiswanya lebih efektif, 
karena materi materi yang diajarkan bisa disesuaikan secara bertahap 
dengan kemampuan mahasiswanya. 
b. Bagi mahasiswa penelitian ini berguna untuk membantu mengerjakan 
soal determinan dengan efektif dan efesien. 
c. Bagi penulis penalitian ini berguna untuk mengetahui efektifitas 
antara Metode Sarrus, Ekspansi Kofaktor, dan Reduksi Baris dalam 
mencari nilai determinan Matriks berordo 3X3. 
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